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description Introducción: La dismenorrea presenta una prevalencia entre el 60 y el 93%. Se han descrito factores asociados como
edad de la menarquia, índice de masa corporal, actividad física, tabaquismo, antecedente de dismenorrea materna,
entre otros. Materiales y métodos: Se realizó un estudio de corte transversal, basado en una encuesta anónima
aplicada a una muestra aleatoria de 127 mujeres de la Universidad del Rosario pertenecientes a las facultades de
Medicina y Psicología. Resultados: Se encontró una prevalencia de dismenorrea del 73%. El 67% de las participantes
que presentaron dolor menstrual refirió tomar medicamentos para aliviar el dolor (66,7% automedicado). El 32,5% de
las encuestadas con dismenorrea se han ausentado de sus labores académicas o sociales, con un porcentaje de
ausentismo escolar a causa del dolor del 74,5%, en al menos un día. El riesgo de dismenorrea fue 2,36 veces mayor
en las mujeres que tenían madres con este antecedente (OR =2,36 IC 95% 1,03-5,40). No se encontró asociación
con los otros factores estudiados. Conclusiones: La dismenorrea es una enfermedad con una alta prevalencia y con
impactoimportante sobre el ausentismo académico. El antecedente materno de dismenorrea fue el único factor
asociado positivamente en este estudio.
description Introdução: A dismenorréia apresenta uma prevalência entre o 60% e o 93%. Tem-se descrito fatores associados
como idade da menarquia, índice de massa corporal, atividade física,  abaquismo, antecedente de dismenorréia
materna, entre outros. Materiais e métodos: se realizou um estudo de corte transversal, baseado em uma enquête
anônima aplicada a uma amostra aleatória de 127 mulheres da Universidad del Rosario pertencentes às faculdades
de Medicina e Psicologia. Resultados: Se encontrou uma prevalência de dismenorréia do 73%. O 67% das
participantes que apresentaram dor menstrual preferiu tomar medicamentos para aliviar a dor (66,7% automedicado).
O 32,5% das pesquisadas com dismenorréia tem se ausentado de seus trabalhos acadêmicos ou sociais, com uma
porcentagem de absentismo escolar a causa da dor do 74,5%, em ao menos um dia. O risco de dismenorréia foi 2,36
vezes maior nas mulheres que tinham mães com este antecedente (OR =2,36 IC 95% 1,03-5,40). Não se encontrou
associação com os fatores estudados. Conclusões: A dismenorréia é uma enfermidade com uma alta prevalência e
com impacto importante cobre o absentismo acadêmico. O antecedente materno de dismenorréia foi o único fator
associado positivamente neste estudo.
description Introduction: Dysmenorrhea has a prevalence between 60 and 93%. Different factors have been associated with it,
such as age at menarche, body mass index, exercise, smoking and maternal history of dysmenorrhea, among
others. Materials and methods: A cross-sectional study was conducted, based on an anonymous survey applied to a
random sample of 127 women from the school of medicine and psychology at the Universidad Del
Rosario. Results: The prevalence of  dysmenorrhea was 73%. 67% of participants presenting with menstrual pain,
reported having taken pain relief medication (66.7% self medicated). 32.5% of respondents with dysmenorrhea were
absent from their academic or social work, with a percentage of school absenteeism due to pain of 74.5% in at least
one day. The risk of dysmenorrhoea was 2.36 times higher in women who had mothers with this history (OR = 2.36,
95% CI 1.03 to 5.40). No associations with other factors were found. Conclusions: Dysmenorrhea is a disease with a
high prevalence and significant impact on school absenteeism. Maternal history of dysmenorrhea was the only factor
positively associated in this study.
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